


































Gudz AndesHgerigmsmK.Daivid/ Psal. 86.
HERren al predika lataiMåhända Tungor
mäl/aeochnågraaffchem ssola cher föddewar-
da / och Sångare stola alleitigh tinga til
Mffees/ säsom tunDantz. Zndogh thmne
Prophctia FKMttliqen talat om thct 'ilqit ?c-
-siammtetz Vthgäng sch Predikan päGrekisso
genomSlpofilaMia/^ vzlketSpräktä waribland
altFolk fa qem> rm/at thstockvthjRom öfwa-
des. Och Msias här medh icke allenast chet
NyftTestamenltt/Vlhanoch heele thetGamble
Testamentet /som sedan Weflf Hcbrsra täb
fat inyppa ©ref o aff tf}t stutyo intcrprctib.
pä thet chenneProphetia mätteblifwa vpfytt.
Lhkwälnärman rätt öftverwsgerochbctraG
tar thenH. Andesmeninghär vthi/ få förstär
GudzAndc vthi thenneProphetia icke allenast
thet Grekisse Spräket vthan och allehanda
TungomålVthiWerwm:At KhristiG
wangelium och andra Bibliste Böcker stola
striftvas och predikas päallehanda Språkoch
Tungomål/efter tl^nuj.^falnunSProphma:
3ntct Määieller ?aalåtaltman therasRöst
tcke hörer? SassmhanwMesäiza: Theeärim
tet Spräk eker nagsn MarionthcrEwangelwm
genom Apostlarna icke haftver låtit sigh höra/
Vthanthet hecter få : Theras Röst gar vch i
allLand/och theras Taalin tilWerldenmsEw
dar. Vthsiueer altfa ther medh Apostlarnas
Personer/ at the ftdfwt intet hafwa kunnat
komma vthi alle Werldenneswinklar/Men im
sluterEwangelimn och therasLM/ som sedanär predikat och hördevthi allgaJrF/ Rum och
Tungomääj. OmnuEwangelium vtt Apost^
lamas tijdh/eller effeer thtM/förrclikr senare är
wordetpredikat vthz heele Weridm /bc-höfwes
intet här tala eller något at omröra Vthanchet
weeeman/at Hednlugama ärrincxcufabiicsocfi
vthan vrsächt/Rom.u Tyånioagh är omåmt
hoos ttzem om ithnsto och hans EwMW^
Men at the intet sökia wijdare kundssap ther
om/är lheras egen ffuld:HERrel,Gudhgör
fmtilwsaken/ Tyhansäger/Malach.i.AsSo-
lennes Vpgängalt in tilNedergängen/stalmitt
Nampnyärliglt warda ibland Hedningarna /
ochialiRum sta!mmoMmpneröökt/och ttt
reem fpiiéeffrr. offrat warda: ?y mittNampn
alhärliglt warva ibland Hedningar / flt^ft
HEMm^daoth:3a/ HErrm^hrisiusstclff
ock:Matth.24. jket
stalpredikas vthi hcele Werwen / them vint
wimesböld. Zlffchcnneoch otåligemänge fierc/foml)eo^Torop^efcnia^rocbt^frt^ti^2(ri^
dcsProphezzeromHedningarnasKalftlft fin^
ms/ ar ocwiMlachtlgtsimt/ chttLpparna som




WenhmuMs ock pa hwad thdh the hafwa
ther isrä affallic/kanman vthz thermekorta och
enfaldigeDedicauon nu sä enkannerligen intet
förmäla:Menhär effteromGudhwil/ achtar
manvthjen särdelesMateriatf)ugfömma/hurw
lcdcsLapparneärrkomneeilboo vthiFM/ ochammcsiijkt/som 0111 theras wäsezzderroowärde-
ligenkanberättas/ Nuoch wldnarwarande00




ders t Räfster affsinguddsMliges^ädhmH'
siedcels gensm chen Jp.Dopelstn låtit bufwa
stnsKörsamblmgzLedamsecr/ säsom ock effter
thetttlfälleochäMculccr forntbegynnelsmMoM
de rDara/tiågorlfbeéinformeras ochvndcrränas
vthi$ausifmi stycken:Zlndogh Vthi thchrät-
ta förstandnågon hoos chemftelochmaw
gel wartthaswer. Mennu vnder E.K.M:"
Rcgtmeme bljftver thcnqucrcuochklaga beta-
gen/ cherföreman ochnäst Gudh börgöraoch
hembäraE.K.M:"envndcrdänig Tacksäyelst/
atE.K.M:"thetbarbariffe Folketspäbegynte
information och vnderwizsningicke allenast häl--
ler vthi förrigk t>tf)ati och digen
och hsos alle Khrjstne ganffa bcrömltgen/aff
Kongligh ähuga itifb(^ alt alfwak/ ijfwer och
nOt/ ökarock formerar. EK.M:°hafwerhär
tilicke allenast vchl lhet ö^danbetLapmarken
medh bekostnai låtit mängaKyrktor vvrättas/











mehr HERren älskat fin Himmel och Jord/
5/^. 7z. VthansörthetfattigeFolkelLaMMla/
sompäftttegitTungomäälthetförrmtethaftver
hafft/eyheller wctatnågot thcraff: E.K.M/f;afh)erlatitt^tcransfereraspä thtMstgtt fpraf





hekten begynte dyrkaKopparOrmenthttlMo-se giordt hade/sioghhanhonomsönderochkalla-
-oet^enNehuftham( theeär/enringaKopparstyc-
ke:Msakanthettalvl^aickallas samma Hi<s
stbwHammar thernzedh E.KM:' lyka som
thenandreHischia/ näst &u%nädjge bijständ/
sönderbryter/afteggcr ochbortkastar ifrånchm
benägne Mmigheeten tilAffgudertz Lapparna/
alleLapidesReiigiofos. thetär/alledyrckadeSteo
nar(Seieer)Högar/bergochmimtor (karmus)
thkw eheaffthemsHiermsblindhect och sinnes
fäfänglligheetbrukat/vener^at och dyrkat haf-
we/ochfaUar themmringafieen^ och träastycke,
Meoräcca faiUt)CCta Manuale och taU
lasthctSwärd/ther meyh then tt)tanniffe och
ajfgudisse DrotmmgAthaimbleffdrapm/ och






da ett förbundemellan sigh/LappamaochPrä-
sterna / 2ltE.X.M" intet afflater planteraoch
fonsättlaGudzLaghochEwangelium atLap-
parna matte tidtiaHERranom/ochPrästerna





daE.K.M"hafwer och lijka somDanlelräkatpathetta Manuaieochti)ts Vthtydelse / ther aff
Lapparnakunnabekänna €S.M* Gudh/thensomHimmelochJordgiordthafwer. Ntterlb




kade ochbekändgiorde/^s -7- Säledes tilägnat
och förlänerE.K.M:" thetta NanuaicLappan





ett heroifft modh och sinne vchiHistorierne är
mycket prhsitgh therförc atnär vproor en gäng
ärblefwctitäudt ißabylonim/ oc hon< thethaft
wersatt fighnedh/ tilm lam sightilbörligenoch
säsom thct medh eeit DrottlUng är eenligit be,
smyckia/ hafwerhon/ ta thet hmne bleff bodar/
strajltäsattallPrydning/ ochLoppetmedhhäw




ler/ somE.K.M"och wänkäre Fädernesland
nuen längtijdhhafwerswzfwat Vthi/ haswer
dochE.K.M:« mitt vthi thetta KriMMMult
kastatett bekymer dragetomKyrkiors/
Llcadcmiers/ ,Gymnasiers och Schslors byg-
ningoch vppehMe: Såsom ochvthz gudckgh
achz och förfwar tagit then rätta Ewangelzsse
Religionen / sampt andranöd^aochnyttiga
BookligaKonster/IheME.K.M:« fWff få högt








Prydningoch ylhronaintcewelatantaga / förr
än jcke allenastehenKrijgzFlarnsom nuen läng
tijdhhMigt haftvcx brunnit/ther Gudh jatäc-
kes/kanMnwarda/ VthanE-K.M°hafwer








myndare/ digen lättt thenne sm
Konungzltge försorgom Gudz helige ochklare
OrdzPredikan/ochallechest trogne VndersätlUres Salighettsmedeloch wHgh:Efftersom och
a v
theresGeellemierochNåder ithetta smmt yaftwaanbefalat och pålagtminringePerson chct
©ftJmfTeManualisTranslationUppa ther £appt*
ste Tungomålet. OchättdochiaghvthlMö^
Miukheet kundemigh här föreexiler-;ellkaw
mrligen ochförnembligsttherföre/atthetLappi^
steSpräketwarmighaldelesobekänt och ftem-
mandt/ther Vthtiagh /säsom en n^fotnmen tjl
Embettt/mightiförendeinttthade öswm:Sä




hm/ befinnandesthcr drede widh/ mlghwara
widhthmälderat iaghån tåkunde lära andra
ochfiereSpräk: Hafwer säledcs vttHErrans
Nampn/effterKK.M^nädissteßefalnlngt^
migfdttttynmTransUtioncn, gtorDt
allmögelighMjt/hälfioch ftrnämsi/ thet ach-
tändes/ at fcnfosgenumus vthialt kunde blifwa
träffat/ 34mw obscrvcMNdesoch iacht tagan-
des thevanecersr vthiDialcderncOCfe thenätstili-
ligheet somitheeLappiste iVpräketfinnes:Efter
som iagh ther tilhafwer brukat migh tllvnder-
rättelse theförnämstefållatvthur Lapmarker^
tit / sä at förmodeligmalla ssolakunna thenne
versionen försiä/ the ther eliest arerätt forfarne
vlhi thet Lappiste^Ullgomälet/ellersedermehra
komma tiltheeke Manuaiisöfningochbruk. Och
sihmniaghfullkrwHlkanbesmna/atmängebads
högresch nedrigare/ MeChristne iftctmi?
stior/andeligeochwkr!dzljge/ thesom andeligen
aresinnadeochgärnaön3ffatheblindeLappars
Vplysmng/ffVlehälla thetta förettgodtoch nyt,-
tigt wärck/och sndsta at thetmättekomma vti
dagsliuset: Sätwhfiariaghochinttt/ atmaw
geafegennyttigtMennisttor lånffatta thet för
en fäfängia/ochimetwärdtat therpästal antite
gen arbetasellernågotkostas/vlhanheller wilta
thet/atLapparnamagealchdhWftvamitheres
gamble mörkeroch fömge ft?a|ua/ som the m
rundtijdhwarlthafwa: Säärltjkwäl/genom




vigandeaff Trycket hadewälkunnat wararich^
tighfördetta/efftcrsomMMmedhVersionen ssr
nägongodhtijdh sedhatt hafwer warit särdigh/
omicke ätssMge hinder thcst emellan alt siädzs
hade infallit / til dest Hans Ecell:Herßijkz
Skattmästarensr äter til bakasiftanLijffland
e heem fommen / och toppa chest Afferyckianß
de och fullkommmheet mcdh all%i och Hlf-
war drijfwit aff tijdigh artiga / staffandcs
jämtesijneHerr Coiieger Rijtz^och gaminf^
rädh tilWärckns förfärdigandenödige medel
wldhhanden.
Och emedan thetta Manuaic affE.K.M«
ärvpfunnitochbefalat at publicerasoch vtkom-
mapäLappiste Tungomålet/ fååxtt)aif\s
slelffstäligt/ atthetnukommer tilE.K.M:° och
vnderE.K.M'höglofligeTlampnvchgHr/ vt<
emfaDartFormsäsom thethär synes ochpr^fen-





ewigh frommaochsalighect. Sidstochtil thet
ytterste belangande mitt wälmcmta här vppä
anwände Arbete bederCK.M^iaghaller vw
derdämgstthetE.K.May:« thettasitt Lappiff-
säsomochminvtithcsi Translationgior-
defihtocharbete/ täckes medhMdc ochGunst
förmärkia/jämwälmighsch ämbetemcdh
all gunstighbenägenheeewärdigas tagavtisitt
Kongliga Hegn och Försmår/emootallätarnsommedhemmomistDmgagärnawiliaförfin
na/ förtalaoch föchjudrachtt thesielfwemm
kunnavthrätta / hwllket iagh ochödmiukeligst
förhoppasatstola ssee/öndstandcsochbefallaw









Then Christelige och Rättsinnade Läsa-
renhelso ochTiånst/ etc.
JfjL«£>&§ Christen ochrattsinnadeläsare / htm Myckel
\oQtfySwezFeballaaff ttzet Swenste Manuale / ar
thervchaftkunmgt/ atallcbmka thetbadevchistöm
och mindreFormat/somhwarhafweri«(l ni+ Therföre
hafwerochHennesKongl.May.« warallernädigsteDrot-
nmgbefalataevthlolka thetpaiappjsteTungomålet/ ae
ochchemagebliftVaaff thetz stora nyttadeelachttge/ Ca-som affH.K.MHarhoos fogade aUemadigsießreeffsr tilförnimma. Ochandogh vthi samma H.K. OJ?:§
Breeffnngh anbefales thet mindre Manuale sbm först
bleffpäSwenstaafferyckt / jahafwenaghlljkwalvchlen
godh Meningtagitmigh fsre thelstörreatförtälkaoch<*f*
sattia/badeförgröfwareTryck/ochstörreFormatstul/ så-somoch therfsre/alvthityttmindreManuali,som först
ar vthgängit / intet finnes alle thenödigeHandbsker som
Vthi thet störrearefor fattade/ochhoos'tapparnaeliesthsg<
nödiglbehöfwes : Thesiförutanaricke hellervthiiap^
markenmycketgrantTryck tiänligit :Hoppas altsa at
t*aa|harmedhhafwsr warit "lafarm tilwiliesochbehagh.
CSJenfidftwTranslationeii belangande^ / beder iagh
lbeuChtlstelige«läsaren intetwillcförhastasighdsmanoes
omnågraHeh!/somhonomturansynashar warainnjlne/
antingen Vthinägra Meningars och OrdZ correfpon-
ochiljkheet
:
medh Swenfkan / Dem thePsalmers
/ Dchhwadmchra
uthifyliabiceranDcoc^S tafwc!seme / eller annat tyckes
warabefinvlzgct. Hwsdé|ii förstewwkommer/sa Safirer
iagh -intet allestädes vcrbotenus fU§t lhen Swenske
ve tlianen,vthanhafft therbredc widhandragsda yef fio-
ner,ochallsälämpatat Transktion jwstalkom-
maieenklaaroch tydeligh Mening öfwereensmedh chm
försteschorigin»l^?c Texten /Effttrsomsadaneatfstild-
nåder jamwalfinnasvtiätstilligeßum/ vtaffhwilkeiagh
harallenastnägre fä»il vpreppa ochihugkommaeSåsom
Pfal.119. v. 85.stär :Ty iagh är såsom en lägelvthi
Rsök/ Thetiaghsaledebhafwer talkal: Ichte mot»!
lemttaukohtahtenacke luHsivosn. Thetar:Tpiaghär
såsom ett iädcr vlhlRöök.Prov. 6.0.26. TyeenSks-
tia tagerett styckeBrsdh: Jö^tchte huorra puhta er^
laipesi.Thetar:tyeen Skoklabnnger ettorniflänßrs,




faar vthlDödzcnsRum. Cap.11. v. 20. HEnenhasF
wereen styggelse tilittwrangtHlerta/ochittbehaghtlllhe
froma: HErralubmeladnaahce wasieswHt tan(luoc^
tas waimHqlwiku/wallamaimtom f»»rt autefn tac^aha:
Thel ar:HErrenGudhhafwer emstyagelse f«I itt wlängl
/)terta/men tsen r<kylllge arhonomkäck. Syrslv.l^
DchakalladeHEßran minFader och^HEßl-a :Jawäc-s
ken Zuorfwoim Hi^Rra muun Ayen m Aaicceien.
?hetar:<Ccf> »agh akallaoeHEnan tt!hieip /mmKader
ochRadhglfware. Sädaneoch fiere fina differentier
ochalMdnadervthithenne Translaciooenaro nifonnu
intetaffincuriH.vthan medhwllla / fffier Tl)ttctw coa-
formiccc*
VchiRifmPsalmkrnes förtOkandehafwel-iaghftw
lttwbllgastachtatlcnlum och mwlngm / vanscdtlkm
medh lijkhmlOrden inttt a^izdha^vt^satt / jom llhs
Swmffe Rljmen / EOu som chet jchcheller aiihoh ar
StCpra&iccra vthi andraSpråksommehrarecxcolerade
anthet<lappiste / at vthienlcHnäonkanaltljdhachkas
bade fcnius och lljkheetiOrden / Vthanfsrßljmen stul
mästemanoffta jVrydainalmlndoghanalogumfenfum.
OrdningenmedtzsädanePsalmerhafwerlagyhållit fasom
chevthichen senast tryckteVpsala PsalmsBoken arein-
förde.Meneffkersomäff Verfionenspprepvande anyjo
ettFörhindermlgh thervtiar infallit medan then trycktes/
ochiagh effm nagre förnembltgeMänsInradandema-
feverteraochsattia fierePsalmer til/ vlhur theSwenste
ochFmstePsalm^Bskcrne tagne / sominlet are miMa-
nuali författade/ kundealtsänagrePsalmer intetbliswa
satteeffeer then VpsaliffePsalmßokensHrVning/ vthan
effierthen fSrfatningsomvthiManualigiow ar.
Vthtsy!laberneellerStafwelsernehafwer iaghgarna
welat achta enahanda modam / vndantagandes nagre
diå:ioncr/ som fsrDialederncsoch pronuticiationrn^
varietecftttlmmare altljdh mcdh samma Bovtsiafwer
strifne/Såsom : Muldnimuim/ mihi^ Tuidni tumi/
tibi, ©utömfmnt/fibis Kalgkakalka/oporccr z Palg^
kapalga/ viatrica : Sä ochvthi nagre BooksiafwerS
duplicerande:Imbbes ita^/pulchcr^Wttorruswuos
xas/ fenex;Nuorranuora/juvenis 5 Wana wara/
fangvis^ Waareware/l^lvaz Stuorra stuora / ma-
gnus,a,um,&:a Item/ mcdhffpldeBooksiafwers för-
wandlande: Såsom ata:A.E-2f. ljcrsnes ijarmaö.fa-
piens^Cg.k.tacka taga/ facic|D.t. fittaswa/vulrzM-N
mubbenubbe/aiccr, s.x.z. vxevse/^nuaza^eouse/ramusz
ziebotsiebot/collum» SadaneßoLksiafwers förwandlar^
dehafwer manderfsrettUåtit/at thenene kappenmablifwa
waar, ntct)§t|matiDrfopronunciat!on: <^asomtheoch
ciiifl t)i|t taaU(|iparanDra funna«?a! fdr(l*i .- Och che
fojtt wittalaracheltaSpräkrt/mag^tzäraf wama figh til
at förMt§ej? äthsttlligepronunciation,dochbehålla thensom the bruka medh hwilken manMastvmgaas: Äfwen
försammamsaak står offtaeffttrsi»fKndidion^.eOci:2.^ttats^bnaio/hodiernuss^.eöcrs:.^tmofn§d6mo(l/
domi,le^.ellerIj.vlmuitzm VlmmHlj/ hominum>&e-
VthifiitJtic «Ordaraltydh samma mening/ therförehwar
vchenmä themlafa somhaneliestaröfwatattalaoch pro-,hunciera. Hwadellkst erraca typogråphica belangar/
kunna che finnas vnderlijden medhnågonBookstafZ för-
satttandeoch tr3Nsvcrrcrande ;Dogh intet sa stoort som
medhringamsda ochPennan icke kancorrigcrag / them
iaghbeder lhen Chnsiellge vasaren stelfffolbattra/ochans
dra ehwarcst thefinnaseffttt som the aff contextu wal
kunnabllfwammkm
Har bormighickeheller gäfsrbijatadmoneraiasaren
omthelta Ordet (Hel!gh))?ewbligknatthetvtt somblige
kallasallenast Aizw / vchi somblige allenast
Pajse: altfaalthetochVtht atstlllellgen brukat
wordet)(3^am/cogito) förstaalleKapparinttt/vthan
bruka therfsre Vsjmam/somhafwer samma bemärkelse/
Hchare walnagre fiereOrd/somhoosallaickehaswewa>
ritsa vthl /funnadoch genomöfningblifwa bekans
de/ narsomSpraketbllfwer mehrochmchrexcolcratoc^
brukat. Merllgarear ochtfttF?hlet vthi<i.appisteSpräß
ket / atthe intet hafwa Nampn på the tingsomhoos them
icke wanka/eller theast andrcs Vmgangehafwe lardt we«e
ta: Therförearman nödgat worken / at imiteraandra
Sprak ther vthi / behallandes ltjkwal tappljke termina-
tiOncnochegltijkapen/&£ert>tf)t4sfntngen ochmedhttj-
denkanbufwaenMesiare. Och skullemanchcn gunstige




vthikortheet arnicnrioneratoch ihugkommtt/ stal fsri'
siasochaltthetandra. Ptterst / omnunågotannat
FMfinnes / sä ataltkanicke tparaklaffat ochsatt (som
wä!Mheller msgeligitar)effserhwarsochens judicium,
btderiaghlhenChnsteligeoch lattsinnige vasaren hafwa
nngh ochmmc piffar vchi excufcraDc/ochharmedh
Guditlanstligen schwanllgenhefakr. Stockholm Do-
rninicaXXllfTrinitatis, Anno M DC XLVIII*.
ThmLhrisineochrättft^
nadeH-aftren






land / Hertiginna vthiEstlandochKarelen/
FrökenöfwerIngermanneland/ etc.
M^åt Gunst och nådige benägen,W-sheet mcdh Gudh Alzmechtlg.
§53* jförhälleeder här med nädellgcn
UfeMagiftcrJohannes
deswli lckcvtangodh ätnöljeoch bc^
haghhafwe (a igenom wärhoos eder
warandeLandzhofdinge/somnuseder,
mchralgmomErklcbljkop DO<a. pau-
linum förspordteder anwände gode




Wijerkänne thenne eder öswade#
watsamheet ochstlztnädeligm / (£)s
wclcwidh förefallandelagcGect has-
wa tom tmnädtge ätankar och lhug,
kommelse. Nuefftersom wytanseen-
de aff LappÄMcs bättre intormation
vt!thcrcsChnsiendomsftpcker/samt
vpwäckels? ttlHcvotionoc gudellghct/
hafwe for nödigtanstdt at lata trijs-
fereraochförsätttatyfat ManualeSue-
ticumpakapplfieTungomålet / lU*
trachtallde atGer t förutanEwange-
!ta ochpsalmer'och sä Jesus Sprack
ochSalomons Grdsprak / som til
informatipncmmorum ätt Mycket äs>
wenochbeqwäme/sörfattadeäre/iäM
tvålmf aff thet gode - förtroendewtj
görcost omkdrequalitcter,hafwc fitrt^
Mtederperson tllthet wälckcD förrab
tanbccapabciochbeqwam:
rehafwcwljederhärmcdhdcnneähw
gan nadcligm wtlat bctroo och pä-
läggmmedh nädigbcfMmg/chctj lä-
Ueder wamanlägtt&£ KManualeJtJC j)
förderllgstcsom f?« kanocheder ftanft
tllläterat transferera sch förtälkapä
thetWe ochtydckgste somslgh göra
låter/få lagandeSat jträffa thcrutlme-
dclwägen oc thcn diaicaumsom fattig
llge^apparnecfftträtDlllgh,nc!uieaff
språken sin emellan bäst kunna första
ochmastkomma öfwermsdti. Ta
Wlj och sedan jthcrmedhare färdige/
wclcsiälla thmordre,at be:"Manuale
stalmcdh ii% bekostnad fördcrkgcst
bllfwa trycktochförfärdigat. Fdm-
thanthetmljochwele cdhcr anwände
mödaoch flytmedh altgodt nadlgsi
erkänna och ömma / Förbllf^
wande eder medGunstoch Näde be-
wagne. Ock bcfallc eder Glldhnä-
b «1





















QUancb detcrior cfl: &c magis initni-ca fidciinculca barbarics/ tanto illimcliusa-
PudDeum hominesqsaudiunc,qui redemtos Chri-
fti cruorc mortales ab eadem nituntur vindicarc*
Coramendat cquidem Apoftolommnoracn &qua-
liDco hominumq-, memoriac confccrat, quod pio
Zclo ftuduerint inagnitavcritatc confcrvare con-
verfos adfidem Chrifti Judseos pariccr ac profcly-
tas .- lUvd ramen antc omnia laudari folet, quod
fprctispericulis,pofthabitopotcntumodio,contem-
to tumultuantium populorum furote & forcunå
omni inturer habitå,quicquid in ijs crat donorum,
virium,Induftria?,im6 vitam dcniq;ipfam,gentibus
convertendisimpendcrintt Ni^irum, cos Chrifto
lucrari, qui linc Chriftocrant,qui extorrcsa comu-
nioncHraelis crant,hofpiccs tcftamentorum,{pcm
nonhabences & finc Dco in-mundo; glorUquantat.
Quinimo,laudcm in co omncm &; collocaffe 55
quafivifTc pené videntur, quodfainemjficim, frigo.
ra,aeftum>odia,perfecutioncs, probra s^nullas non
morcespaterentür, modo novorum credenrium ac-
ecifione caecum Chtifti poffcntcumulare. ilade
ab impia,occ3ecata&adftupotcmusq-, indurata ju-
dscorumgenteinSynagogispercuffi. gaudebant lo
dignosaDeorcputacos,quipronominc Jcfu& ,0-
clefiac cx convcrfis gcntibus incrcmcnto,pjenas da-
rent» Horumpraeclaraexcmpla,mini imitatus vi-
deris,do&iflimeMagifter:Ec eumnullacorum«10-
-nica fpreveris,tamenhoc unum pauli, pr« cseteris
obfcrvaoc judicaris;Efiote imitatorei,mci, ficut egs
Chrifth Nam ex quo Paftoris öfßcivim & dtgnita-
remapud remotasplagac Borealis incqlas (uifcepiftj,
nihil duxifti antiqiiis, guam COairmuånvtibi fpar-
tamre&e curare. Non videqpafloF^Meffé vo-
luifti. Idepq;cumncgotium Übi f^H^m fiteric cum
lapponibus,hoc cft( Simitiprilabio utar■) S<?inigeri*
tibus,ucppCc quorum animos adkuc acciA.|>abat
h?ud paryapars7uperftitiQnis& Idolomanias gcnti-
lis^dunité agend^mpucabaSiUtpulfå barbaE*e,re-
£tein Schola Chrifti cxcolecenturi proftarentq;.-uni
cuivis duces quibuspedeinotFenfo,ad falutariem Dci
cognicionem iretur, Ec cum tibi prpbé eonftaFCf:
iiihil xqué morcaliuni conatuseainre remorari,a<3
ignoranciamlingutarum, quibus DcivcrbumI6cani-
tur &prsedicatur, moxapud te media meditabaris,
qua2tätodcfe£tui,tocaniinabusominofo,intcrnpofe,
jnedcrentur.Familiare tibj erac illud Appftplicum.-
Si incerUm vocem dederit tubArqttorttQdo comparebunti
Defedum hunc non diiTimulabas mecu moleftise
Hr folenc pigri ventres, §c anirparum praedatorcs?
Sedcundern oportune &: quicquid pro eodem tol-
lendo agitapas, ijs, quorum intereft,cum primisfu-
premp Magiftratuiincitpabas. Hic vcro,pro eo ae
debuit,falutem c«ci populiparicer ac ruum ardo-
remiibicprnmcndans,rnandacum dedit vtca biblio-
rum &c Chriftiani culcus mpmcri|airi vcrnaculara
transfcrrq^,qupcqupt volumine prsefcnti coércerir
tur. Qua vero Pierre,fidc, induftda, Zela,vigi-
lantii' labprum:tolerantiå,cura &c impcnfishoc iyc-
ris expeditum, facer hie tuus fsctus, fine meoipfc
prarconio abunde Ecftatur,&:ad fcramusq,pofrerita;-
temdivulgabit, Ergo cum tanta pra:uiLcris tlivina
Ove acJiiitus,ijsq,iarnfuprciTtam fmpoiacrisöiantlfti,
par omniho est urribrgratulåtum veruarö. Sedrié-
fcioundc intcr rot åivinx a&ionis mpmenta men-
toincipiam? Imohocordineprpgrediar. Pictacem^
"& reverenriam ergaDcum,erga Magiftratumobe -
dientiam,Zeluininarduo officio,Fericitatem aclriji-
niftxatimuneris,gaudium cohrcicntiaé,comLiiodii-
fimam hane occafioncm de Eccleila Chriftibcne
merendi,&: cximij hujus operisfru£tus fperahdos;
multorum,nenlfe, in verbo iiluminauopem priöri
majorem, fidei incremencum,nee paucorum con-
verfionem> tibiex animo gratulor. Mihiautemve-
hementcrgaudco,quod te,cjtio in juventucéftudio-
rum focio iifus fum,nuneiii MiaifterioClinfHcoo-
pera>torcm habeam tarn fideiem 6c indefeirum. ll-
tinamalij tuo excmplo ad faciendum paria, alij ad
niajora aqdendam, i)verö,quorutn intereft ad ro
xendum,quamprfus estelam, ad calidiflimameaa-
liorumq*, vara exftimularcntur ! /iugeac Deus r^.,
me ö<s pmncs verbi miniftros,abiindand gratiåfuai
adimpleat donis neccflarijs, (limulec nösZelo glo-
rix(ux&cvcrbi propagandi,,ucre6te,pie,vrgilancer,
indefeffc & animo impcrterritp ,Legatipne pro
Chrifto fungamur! Sicfiec, urin raagno reftitucio-
nis die,Cnv.ns a falvatore ncftro cum gaudio hanc
vocem auribus graridirnamaudiruri: Euge Serve ös-
ne \ inpmcisfuifti fdelis,faper malta te ccllocah-o* yintfa.
IngaudiumDomim /M: Csererum,vora laTe^fcum ruis
jungOjDeumq; obteftor,vclit hifcc conclamatis
temporibus, inquibus abundat iniquica^s , fevaq-,
bcllona intericum Regnis,Ecclefia:rumajii &ev-crr
fioncra minatur,confervare in pacri.å■ venbii^ilga.m,
faccre vt labortuus nonfitinanis,&:tediud morra-
litatc aflcrerc,utin fimilibus,Ecclefise Chriftipoffis
infcrvirc» Valc»
Epigram, ad eundem.
CSt opus cximium, dodam fatis ance cohorccm,*^ Chrifti,continuoverba doccreDci.
Majusatcft,fatcor,raro conarieraufu,
Credät ur inverum, bärbara curba Dcum,






Reverendi & Clarijfimi viriD». Magiflri
JOHANNIS JONiE TORNiEI,
Tornenfiara Paftoris vigilantiffimi, Affinisdile-
éliflimiacin Chrifto Fracris coiiiun-
diffimi,
CAcrilegaftudio remoratosejjé gregdes,
MChrijitcolasfieri Lappos ek Kelligionem
Synceramamplefft teft graviter conquefttu Olaw
Magni,ArchiprxfilPttrUPapijlicw dim
Pofi abitum aPark dulci:veluti Vamianm
AGoésfcribit. SednuncfubUtaqutrela eftBocnojlro Seclo:Deohonorfit Utta^perennis.
NampoftquamPåtrint vindex&Relligionis







Htsquos yrfiditiisaficris ejfe volebåt
Jndoßis Lappis. Sednecneglexit eosclem
CMagnifictt*G»Atus Caroli Gofiavus Adolphm?
Ob res ffdckrtgeftascognomiiic Magnpts.
Etpia Gmta pijyChriftin* Augufta,parentk
GoftaviMagniyPatriam nuncritegubetnanst
H&crüdibm Lappisftfuxit compiurUfana,
Lapporum h*c verbi pr&conibusAttfe miniflrk
Muntfice AtL pie reditmaugebat abunde.
Hdc tibimAndavH SophUprtclare (JMagiJler,,
LApponioe ut reddes tibrasfacrosManuaii,
Syecocontemos,alios&quos habet illud,
ffac pietAte fuAfccitfinem effequereU
frtdiftdremoras MaiorumexempltfequuU.
Cvi Dem anmsdet long&vumutNejiora vmcMt9
Pacat} Atfo pie vwAtregnumfe gttbernet.
Yelfiinvjtoanimo,utnuncfit>fvAdentt Malignk
Jtellona Auflriac* cogAtprbelliger&rey
Vapew utUudeminftgnem Atefctrophcet reportet.
Hanepietatefiam&neAnt quofepramin tandem
Condignatncceh,pofiinfiperabilef&tum+
TequoniAm Torntevtgilnon termit jngem
Hocopw,hed,laborpr&durw difSiciluq.y
incnltAhaudfy tuun terrebat LappicaHngvA,
Afuert infuetAAc c&gnitA nonita pridem»
tomtum:Nec quafecijli impe/ifi benfgnl
InLappos Mdg»a,At£alhs queu indigmjfl
Vstfc ad oputrite <&perfe&eperficeretur,
Tecere utcepto boc timidwmentemrevoca^es^
SedfupplexfafåusDeo&\auxilioMitteinde
Boc opusaggreJftM) perfeftefriteras%+
Quofåcis utflarnenficrum requiefcat inoris
ArBois:Velut etfacisut rite erudhtur
VerumadjufiitiampopulmminusAnte'a, docim t
JErgo tibi in terris crefcent hicprdmiaMagna,
Quippedecwfummum, dfnomenpoJifAtaJupérfleh









MJEUM, In TomMBothnias occidencalisfäft^-
rem■ Vl^ilakirilliNuMz Maiiualis huiös
Lapponici translatorem.
HPYmpana Lapponibus demis vefana Jphaßriesj.
-h» Ipfiqusekarmus,yci fua iiftravocaric
Et magicas pcftes,Se culcusdaemonisaufers>
Quéis icefum Spargis dogmataSanda Dci+
Jova tibicoelumq-, favec. Quås Sueciagtatcs
Ansgario debet,iamtibi Lappo paret.
Honoris &amoris- ergq.exigin hxccc apponebat
M. Samuel Bencd. Hamarinus Stocholmi
26L.diaram Paftor & Confiftorii Afleflbr.
Aliud.
LAppotu gratare Deo ,vcré cupicnti
Nempetuam ij-fius firmam,immcnfamq;Salut|,
AccundorumHominumJkiddverborecolendam;
Quin&:REG ANTIS Regno,nonimmcmor efto
Sacrae CHRISTINiE, verbo reddentis Alumnos,
Idq^ tua Lingua,nutrtcrofis Sumtibus apté
Curancis, (curetquafortiterOMNlCßEATOß/)
Eximium perTornseum,Manuale paranccm
Nael^né Collega,miro quod Honorc,Laborcj








t.@Lsti\islk tat mtn manna tam
Zjgfjiiubmtltttofi rahoesn icke läitl st tarn
suddolaitziPalgka ald/ i)U zolckan cojnemgh
zälgeg zlockahm.
2. WalladnavsioHErranLagasn/jaruodusuunLagast/ kobalzekpaiwenjaym.
3. Godn «c nankoht ahtemuorr tawretom
kalgoejägoitzepalde / mttisuun saddoitquäd<s
da fuutipäddon/m smmlastagij catzat:Ha mais
te sodn tacka tat futta puorist.
4. WalleaghZnbmeletwsegftlienauht/wM
naukoht mäiwe cmtinpiegga erit pässol.
5. Tantled taghlubmelettosegh säpsotuoh
mosn/ ljkesuddolaltzeg tainrteheasfänugjquob
mc.
6. HErra tabda tain richtasfsrtugikeino/




2. Konugagednamepajelt (aminhetzes ptp
iailfaHerragraadetackenkastanas / tanHEr--
ra wuostajasuunWuottom.
3. paj*mi)ettpåtff fi|rnsadnesit/ jasuoppid
fizenpadditeritmittst.
4. Wall tat jo(foAlmesn wie so päkofi ft>ti/
jaHErra zälga fi>n.
5. Sodnkalka artrit'alkenruodutedsijm






Pardne/vdni lemmodn tuun riegatam.
3. Zldnomuust/tiemodn sittam wadtedtui^trttag^^nidadarNtt/fawArribenkätz iit&U
fat
9* Todnkalkazouckidsyn tamröytespirain:





12. Zulestet tanPardne/ätt sodn ii wischa^sinzachlappowtt keinoald:luhte suunwlsche
Psaltarin. 3





i.MKHHErra/mantiedliemuun wischolaitze""'nauednek / janavmädde wallimmuun
wuosia.
2. Mddes Memuun stelust :Sodnij
adnawäckelubmeleludniSela.
3. WalltodnHErralie warjomuunanttftl
za tat jocko muun awolpuhta/ja mum! oiwe
pajas tarjo.
4. ModnzuorwomHErra quoiku ttmtut
kajanesm :Ttt cuulla sodnmuun suunMs
waarest/Sela.
/. Modn wellaham la äddham zakatzarn




muunlubmel: Zuht todn haiwa nterac cmek
muun wisckolaltzlc / ja todnrastan zoucki eain
lubmelettosl panit.
3. HErran ludni kaudna ätmai wäcke / ja







2. j&VuUatmmhcosse modn zuorwommuunK*9vfcstoéfi>ott )übmel/ todn >ocko helltwuunnaggasesn: arrosmuinlarmokas/ jam*
Mamulm rackolwas.
3. ?y oiwajomuseg/ mankuckekalka muun
awopeistttomarrod? Mantiedadneweteh tas^
stwot nauKierest/ jlaetzewetKiellas? Sela.
4. TabdtttaukattHErra talwosuun ailisit
outoslaka:HErra cuulla cosse modnmuona^
tam suun.
5- lossechwischestowet/ t<eellotsuddo tacket:
moduttt tljen walbmoln tijen sängui ald/ A
wrordet/Sela.
6. OffmetriehtaSwot I »a toiwotHErra
pajcl.
7. MaddeMewa: Kähtekalka tat wuos-
f ttv myesmlpuorrelie? Wallpalas^pähte
j)&mmifmpajel tuunaroteezouggas.
8. Todn awohot muun waimo/ ecka ijetza-
ffffilieednekwijdne fakarne.
9. Modnwellahamfaäddhampuorrenraf^
ftsn: luht todnHErra aheuk wäcketmuuni







muunKonuk jamuunlubmel : modn
sittarnräckoledtuunautesn.
3. HERra aarrat cuuldel muun kajanes/
aarratsittarnmodnkarwidijetzem tuunquoiku/
jawarotedtanpaftl.
4. luhttodn if lie tatlubmel / cuttin ftetza-
lubmele tieudnist tackaha: tatjockopahalie/hsapzotuunamesn.
5. Tagh siuorra^pakolaitze h zioidzomun
z<alm< amest/caick pahacackeit wischot todn.
6. Todnhäckit ta tkielastalltt: HErrai lie
wastes tagh warra,piednag >a siuockastg.
7.Walla modnslttamslse-mannadtuunkätai
tuunstuorra armokaswotetitd/jarackoledtuun
ailis Templi quoiku tuun pallosn.
3. HERra laldi muun tuun riehtaswoti
muunwischolaWtied/ tacka tuunkeidno riehtmuunauel.
9 3uhtsijlenn<almistiiliemike saadnes/sijen












todn wäckec syn:Pajesyn keyninärrodtuust
ye(«ti munNabmaa Neresadna.
i2. )uht todn HERra puorrlst-- suidnet
tait riehtasfärtugit / todnSroni siinarmoin/
naukohtahtmwarjoin.
i*. AhlePsalmDawid / amelenlauluttdcau^e
lieldekiald.
HMMHERMello packat muun mun w<-*^f efn/ jaello tipsomuunmunhärmades-
3.HERraliekemuidniarmokasluht modn












lie wuorrastom: luhtmodn lemnaggitom
caickaist pältst.




11. Kaicknmun wischolaitzeg pote stabmo
wuolla/iaapparespalduwt: Poidnolushetzes
mangas/ <a schtadtus wargstabmoi.
VII. psalm.
l. Dawidinmainetemus/ fanpirrastdn laulmiHEr-
rai/ £i?ttfm jemimtm^arfcnenpacfot tied.
2.AZVunpaielmodn tärwommmuun^ub-(Z^mel: Wäcket muuncrit caickaist muun














iicizet paiel nmuti wiffe-almai harmadeswot:
wäcket ititiutf wasis an parkot/mttttodn
muitni läitam lie.
8. Oe vlmultzegwaste zagganetuunquoiku/
iasiftn tiedpode wastpaias.
3. HErralietuobmar vlMUitzlpaiel: Tuow
miHErrn muunwangeltmuuurtehtaswot ia
wusckgswot. ' ,




i?. Muun waris lie iubmele ludni/ cutti
taitrithtasfärtugtt wäcket.
i2. lubmel lte ahterleht tuobmar /<a ahte
sattepäiwmaitta.
■ 33. lossemij epe iargal/ tie lie sodn fatram
futiß Swierdes/ takieldamsuuniumes/iafi^ti
24, laliepieyam tau paicl iabmemesadoit/
suunnuolaitliesodnkarwimtockohäckid tait.
is.Kietze ftje^ liepaha vsiulmasn/pahaad<»
ii? lie fo?)ii cpewäte /wMahtehättkalka ftdn
Psaltar. 9
16. Sodnllepaallamahte^ragge <a karwim
tam rappas: he tam raggat catzam cutti
sodntackamleii.
17. Suunpahaädnekalkasuunoiweallpo^










3. Morra^maanai ia Namme.-maanai
nialmest lietodnahte fabmokarwim/ mun wi^
sche^ almaln tied: todn kalka wuollus-
pichedmun wasche^ weliet<a taft puottett.
4. luthmodn kalka wuoidmdtait Almit
tuunkieteparkoit/mano ianastit cuti todnkM
wimlie.
5. Mi lie vlmuitzluht todn vsiut suun








7. kalka tackad suun ahtenHErra










/*"J«^» autelen laulueed.2.W?Odn khtttamHErracaickast waimost/sarnom caickmun outoit.
3. Modnawohomhtzem/iakeriutamtuust/
iakifttamtuunNabmatodncalck^paistmus.
4, 3il¥ todnliemm wische-älmatt man*
gaswuoftetam:€><jkmcatzam<aeritlappom
munauttst.
5. 'Zuht todn wasietimuunrieht iamuun











9. Jasodn kalka tuobmidedname whHas
rieht/iaralttedvlmuitzitriehtaslaka.







13. Huhtsodnmuitta/ iakatzelsiftnwarramängassodnäialdot tamwaiwaistzuorwom.
14. HErra ltckemuidnlarmokas :Kietze





16. Hednigag lewa wuollus-shieggam tan




saswot: Tat iubmelettos lieklesttom suun tte-
tesparkoin/ chtadapako/Sela.
iB. Ach tosse taghiubmelettosse tockoHelwe>
tiiargalam llfl<n/ia calckHednlgag cmilub^
melenaialdot.
i9. luht sodn<> kalkanauht ataltotted tam
waiwais/ ia mm fabmottcmc toiwo y kalka
lappotom ärrodckäänaika.
2?.HErra zioidzolpaias/att vlmuitzegft oid-
zoli fabmo:Paie caick Hednigit tuun autest
tuobmttomarwd:
21. Wadte siiesHErraahteMestar/attHed->«igag matte täbded art fif vlmuitzeg lie/Sela.
  naukuckaserit-raat-
Hy kot/<a zftckaifttzet häce päddon.^
2.Mukuckekah tat Zubmelettos fabmo at»
na/ weerttitansabmotemkierted: Sftadneah-
tentamtiubbin/iapajas vsmtepahait juonit
3. luyttatjubmelettos maidnosuun isttze
rades<ahahnespuorristsiudnetijetzesIialaltta
HErra.
4 Tatifetza »übmelewetzee lienau karratia











iasluockaswot/ suunnueihtzem tacka walwe<a
parko.
8. Sodn ziocka te wardha kardmust/ sodn
fåttataitmainetemitsuellee:6mmzialme tat-
temangelttaitwalwalsit.
9. Sodncatte suelleges^saftstnaukoht ahte
2ciion suunkätest/ sodn mangeltcatte / ätt sodn
kalkaoldzod tanfabmoeem: (asodn otdzo suun/
cossesodnkäsasuun wiermiscs.
10. Sodnnuda ia wuollusttlmo/iahaiua
tanwaiwaisrottolluswsgal.
11. Sodniättasuunwachmost: lubmellie
tan aialdottam/ (cm lie tttu zieckam suunaros




mel/iasuun waimost tätted:O todn tamtamt
14. Todn wuowna tamsaadnaf/ iuht eodn
kietze tat waiwezasmku/ Mt lis ituni kieeesn:
Taghwaiwais läihten tat tuunkieti/todnUeta-
in ärbes«-maana<n wäcketee.
,5. Jouckirasta tam iubmelettofikarniel/ ia
ahotat paha: Nealmaih kalka iubmelettosen
wiesom enap kaudnad.
,6.HERraliekonuk caicken paddoniaikään





wmsit/ ättwlmultzegftkalka map zäyladed eds
nameald.
XI. psalm. Latiue X.
i. Nhte Psalm. David amelem lauluted.
n» e?WOdntärwotamHErrapazelKähteM
MMwet tit taknmun fulnilått sodnkalka
tittet*naukoht atheläddchenwaareipafttt?
3.luht kietze taghgubmelettos kteldin inoy
iapuiicnsyennuolaitkieldekttall/ åttfijtain sus
elletwuotzalintattpuorit.
4. luht si> fanfan wuolle^zässo/ mattefat
katat riehtasfHrtugriehtid?
5. HErra liesuunMsTemplisn/Herransiäl




6. HErra Netzel tanrichtassärmg: Suun
sielu wlschot tan jubmelettos/ ia tait cutt miele-
steSvriehtas tacken.
7. Sodnkalka paftd raasod pajel talt >M
melettofit mossu/ tallo iarisse/ <a kalka wadtedsyespaha pieggapalckan.
8. HErra lle riehtasfartug / ia etze rlehtas-
wot/tantied attsiftnarottkictzeriehtasepajel.
XII. Pfalmu Lat. XI.
x,AhtePsalmDavidianuUnlattlutedC«u«e
kieldekeald.




4.HCrra vlkos^puotklus caick vlkold^ziaba^
fit/<atattnueihtzem<t»ockosiuorrapakottruodu.
5.SLutliåtumMennutlhtzeminkaltamlzm
widnid/ miim peerri jarnotw/ mtti lie mitfn
HErra.






a. TodnHErrazieckaeatt/<a cattemijn tatte
ehtestjkäänaika.
9.luhtecaickensaistl<etiewos'/ttbemellettos<t/cosne tanlakaitz luowus vlmultzeg kastasn ab
mukrajet.




3. Mankucke kalka modn surkulaifi arrod
muunsielusn/<a vawehud/muunwaimosnfötu















2.H^Agh zuorpe /ätten (tim waimosn <jpc^Wmel licke/Sy t; täckaha/ jalimahtt
wasteswotsyen wtessmesn/ifUt ahtek efopti^
orretacka. ■
3. HLrra Kietzi wuollusAlmest vlmuttzitt
maanaipazel/zuhte sodn aifaf wuoidned jofst
ta<stahtekistrmailie/ia)ubmelemangeltkatzal<:
4. ®aflfi) lef^acäfdertt^alsam/fapuof tafi
sen/ ijlietatjocko puorHf«acfa/?a ijiahtek.





















dha/ia« eacka ftiittt lagamusses maltek paha/
laftiun.lagamuftsijpeisti. #
4. Tm cutti taft lubmelettofit pa/chKietze/
tait3ti(mrlctt etzkitawohosodn: Tat tutti
lagamuses maitek wuorno ia tarn adna.
s. Tatftckssuunßudoinesiitarri/tahwal^
da wuobdasit pajel tan mainetem: Tat cutti
navtacka /sodnKalkaanod niennusest.
XVI. plalm. /.ar. XV.
l.Ahte Oavidin golle.Stack.
lubmel/ ftcht modn tarwo<-
M^tarn tuun paiel.
2. Modn(cm jåttamHCrrai: Todnliesaaw
nasHErra/muunkalka tuun tiedkierted.
3. Tamailisi tied cuttiednamepaftlt lewa<a
tam liabasl tied/ ftfat quolku lie muini caick
miela^uorut.
4.Walltaghahtettubbemangeltwleckin kal-
ka (motta walweadned: W modn ftttaaffred
fiicti fttckomusaffre warraquotmeMemaina-
haln stjmnabmamuun nialmistam.






7. ModnKtfttam tanHErra zocko muini
raadhe wadtaft!lie:pakatmuunaimuunmane-
mitizcko.
8. ModnadnamHErramuun arote autcsn
caickenpäddon/ luhtsodn liemuun Älkcs^Kictc
päld: Tantiedkalka muidnipuorrifischiadtsd.
9. Tantied awohomuun waimo / iamuun





ii.Todn wuosset muidni tankeino wiesomi:
tuun autest lie allés awoiaZlabes wiesom tuunälkesckiettepäldikäsnaika.
X v 11. psalm Lat. XVI.
i.Ahttßawidin.ttäekolwas.









4. Modn warotam ljetzem tuun pMemi
pakoisnvlmuitzinwidnoltiekMartagikeinoisn.
5. Zldnetmuun mannomtIMlueddeiald/





lädnestttjokotuunpaftl tärwot / wuosta tait jo-
ko tuunälkeskiete wuosta zioldzon.
3.Warftlmuun)ubmelnaukohtahtez<alme^
9. Tain lubmelettost autest ioko muunHH-
wtt / muun wischälmaiautest joko muunsielu
plrra-mannen.
10. Sijenpuottagadnen ahtesn/ sijruodun
sljclz nlalmmes siuora pakott.
11. Kasomtjmanuap/tielewasij pirramhn/
sljcn zialmittaipatsytanmangelt / ätte sy mak
ttnhälwadmljnednami.





14 Tatst tmitiMete vlnmitzist/ tan wärelden
Psaltar. 21
vlmuiW:cutinäselie tadne wiesomesn /cutinsä-
wiotodntäytatuunwuobdasin/taistcutistmaa^




ärrod / cossemodn pa/as katzam mangelttmm
muoto.
XVIII. psalm. LiLt.xriT.
  Ahte PsalmDawidlubmelenSwamestn aulelen lallltt)
led / cutti lan^aulu,pakoic ruoduti/lanpaddon coise
HERra sunnwckckefam leljcaickaisulm wisch, almain
kittest/ja Saullnkictezt/ja jam:














7. Oossemodn lernwaiwesn/ t<emuonatam
modn HRrra / <a zuorwom muun lubmele
quoiku:?ie euulla ssdnmuun Kaianes suun
Tempksn/ ia muun zuorwompoea suum autt
tockosuunptUjt
8. Ednam tärgidiia latkitihches /<awaari
lvuodog swaffin ia stelbin/coffe sodnmaratom
leiz.
9. Mäiwe pätketi paias fuun mmflI
puolleeMosuunnlalmist: nauätt tatruoffuti
toobbm.
10. Sodnsäioti alme ia wuollus-mannt /<a
saydned ki)suunjuolkiwuold.
11. 3^sodn laitoftiVhsrubt all <a aleti/ <a
sodn kirdi piegga W ald.
32.Suunläutepirra fiiun lch/stlydned iarap-
pes fnockespalwo/cosne sodnsi'se-ziekawm lch.
13. Tarnzouggasest suun autesi juokattpal-
mol tamzuormasm ia ruossoin.
K4. laHErmKlibmoialmest/iatatpai^
mus vlkosMMismm maaro zuormasiiaruost
fumi quoime:
35. Sodnwuotzinnolaites ia päddhi-siDi




namen wusdo sielkanj/HErra turm pakato^
f#? fa turm innuwiwismfi<apassomest. -
Psaltar. 23
,7. Sodnsaddi allegist <a waldimuun/ia
W muun vlkos fiuorraziatzest:
iB.Sodn wscketimuun vlkoskimes wisch-
almaist/ eric muun alpottisi/ ftko lehn wieicest^
po/kähmödtt.
19. £utti muunpajel jtarrotttimuun smku
paddon: taHCrra llje muun tarwo?
20. Jasodn talwoi muun vlkos jalkadasi/
sodtt waldt muun taste vlkos/ >uht ftdn mte^
luhuimuwni-
-21. HEna tacka puorrist muun wuosia
mangelt muun richtaswot/ sodnMMtmmdvi
mangelt muun kietei raineswot:
22. luhemodn adnamHErran keinoit/ia
Wlie zubmelettoswuosta muun
23. luht caick fnun richmftt adnammodn
zialmiautesn/ IasuunBudait W suoppi eric
MUUst.
24. Walla moddn lem alma mainet suun
autksn/ ia cattm izchem eritsuddoisi.
25. Tmnied MGet HErra wuidni inyttn






28. luhttodn wäcket taft fabmotes^lmui^
hit/ fa tauzäylas zialmit wuollct todn.
29.






mnsamom lewachiada ft atomIsodnlieahte
warjocmckatt talt suunpajeltarwot.
32. Huhtt cuttt lieaheeJubtticlwallHErra?
lellaahee wzexeswallamtzenHubmel?
H3.lubmelpirra^wnamuuntainfabmoitt/
ia tackamuun fritio mainetemen.




36. lawdnwadtammdnj warreswote war,
p/ iamun alkes^kletniennusimuun:Jacoffe
todnwuolletmuuneackatodnmuunstuorran.





















44 Todn wscketmuunerit tastpelko^almlp
kast/mtackamuun ahte oiwmHeduigikastasn:
ahte almuk cutti nwdn ijm tabba tieudnaha
nmun.









48. lubmel foefo muidni maico wadta/la
ttaggialmuk imiutiwuolla.
43. Tatjockowäcketmuun eritmuun wisch-
almaist/iapajas-paftet muun erlt taist cutisie^
minhetzesmuun wuosta: Todn wäcketmwiit
taist wsraist.
50. Tantied sittan modn kijtted mun Hed-
nlgikastasn/iamun nabmaikhtolus laulud.
61. ?at jfocfamunKonugistuorrasalugwot
wuosset : )a puorrist tacka suum wuottom
wuosta/David<a suum satjoiMän aika.
XIX,Pfalm. Lzwxrill.
1. AhteDavidinPalm/ auttlsn laulmch.
2.T^zLme almote lubmele awo / iaMnnw
paarot suum timparkoit.
3. Ahtepäiwefättatat tannubbai/iaahte
ije tutan tacka tat tannubbai.
4. 3) lie chttk kiel Ma ruodu/ eofne almai
fiMKajamstjcuulla.
5. Siftnpaddeg vlkos^manna eaikitedmv
mit/ ia fifert mo&« kidda tscko wäreldmf^:
Sodn lie tackampäiwaitzt ahte fatt sijesn.
. 6. sodn VlkesMWW MOUköht ahte
Psalmr. 27
Erk-älmaisuun stabost/ iakerjut suus naukoht
ahte wiexes tocko wieckadkeinos.
7.Sodnpajäs^pota AlmenkHHtzest/iawiw
ka wastpirra kidda tannäckomi: laijltemai-
tek zickatom suunpakast autefi.
3. HErran Lagalie almamainet/ ia arwat
sieluit/ia tacka taithermetemitwissehm.
lo.HErranßuda lierleht iaawohotwaimo.
il.HCrranBnda lte sielkat lapaMzoug-
giztalmtt.
i2. HErran pallo lie raines ia sapso i?MI
aika: HERran riehtas lie saadms/ caick puc?
richtasfcktug.
iZ. Tat lie tiuresepo kah golle iapaftl eaick
puorremus golle: Tat lie nalfastpokähhänug
iahänug-laipe.
14. Ia tuun Swalnes lie chiada tam wa-
Mom/mmttimit adna/ suidni lie stuorrapal-
ka.
15. Ami matta tabded man moddi ssdn
meedda: Lueihte muldni andagas muunziw
kosmainit.
16. Ai tuunSwaines taist zäylaist/
åttUfijQlfyo rafeted pajelmuun: ttemodn lem
mainetem ia wigetem taist stuora paha-taes
koist.
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27. PajemuunNialme ruodutuidne täckas
hed/iamuunwaimonvsiulmit tuun amesn.
ig.HERMmuunlärwoiamuunLadnestee.
X X. Pfahm, Lat. XIX,
i. Ah« DawidinPsalm/ amelenlaulllled.
2^ERracuullustuunhHtesn/^acobinlub^§9 melenNabmacatteus tuun.
3. Sodnsaddeus tuidn< wäcke Alllswotest /
ianimnustustuunZionist.








7. Tale täbdam modn/ ättHERra wäcket
simn wuoitom / iacuuldel smm AllisTemplist:
suunälkesckietwäcket fabmoseht.
8. Taghnubbetärwotsiftnwagnia rassi all:
n)al(ami)tmuitep miitnHCrmn nab-
mapajel.










ijpiettamaite suun nialbmrackol/ Sela.
4. luht todnlastt suidnipuorwsiudnelus/
eodnpichagolleKronosuunoiweall.
5. Sodnräckol tuunwiesom tied/tiewadta
todnsuidni ahtekuckeswtesom/caickpäddon ia
ikään aika.
6. Sodnadnastuorraawo tuun wsckesi /
todnpichakisttolus iaziabeswot suunpastl.
















ia fijnEhtit vlmiutzin maanat kastast.
12. luhte sy vchutinmidnipaha tackad/ la
waldin tan raadhe autt / tuttinsij ij wchamäl-
«d.
'3. todn kalka tackad sijnälkm:tain
tuun tieloeNn kalka todn wuotzed sijen arote
wuofia.
14. HERra paias-pa<ftt tuun wiexeswot/
tiem<> sittap laulutediakitted tunnfabmo.
XXII. ?la!m. I.ar. XXI.
i.Aht<Psalm.David/ aueelenlauwted aheeHindefi jocko
aarrae wvoijelows»
3.e?MVun lubmel / muun lubmel/ manneMDtodn lie heittam muun ? Modn zuon
»om sagga/ wallamuun wäcke liekucken.
3.Muunlubmel/ päiwekzuorwom modn/
tie todn <jk wastet iaifåo aimodn iixn sawot.
4. Walla todn lie Passé / todn jocko wieso
3fradi kifttolust kaffasn.
5.MjmZtzag toiwoin tum pastl:3acossesy toiwom/ wäcketi todn sijn vikos.
Pssltar. 31
6. Nutitt quoiku znorwoinsy/lalchnwä^
Mom:Si) wlwointunn all /iaii schiadtam
stabmo wuollß.
7. Walla modn lem ahte maaeo ia ft vb
muitz/ vlmuitzinpilcke ta alnmkanerttcheittem.
8. Kaick tagh cuti muun wuoidne zälgen
muun/ zaggin pajasnialmttes/laristlnoiwltes.
9. Sodnquoddos tatHErrai/sodn wscke-
tussuun vlkos: <aladnestus suun/ jossodnad,
na vstosuidni.
ic> luht todn lie vlkosMsam muun ädne
häggest / <a todn lie muun tärwo cosse modn
muun ädnen mielke ald weellahim.
11. pazel lem modn suoppitom ädne
hsggesi / todn lie muun lubmel kldda muun
ädnechsggest.
12. Elloärros kuckmmuust § waiwe
lie appareslacka/ <a tadnehlieahttk wäcketee.
'). Smom Sarwa lewa pirra picham
muun / puoites wuozalewa pirra kaarrim
muun.
14. Shpajaschggin nialminesmuunwuo^
sia/ naukoht ahte mellee <a ruoifteLchon.
15. Modn lem vlkos-nuorkotomnaukoht
ziatz/eaickmuunmhte lewaramkotom:Mmn




16. Muun fabmo lie muusne crit-kathkam













21. Ladnestmuun sielu swlerdesi/iaeritpied-'
nakistmuunahtuk.





etzeus caick lacobinEht / iasuunkäbmertus
caickKaelinEht.
25. sodni,liehylkom jellapajelckieyam
tan fabmoteme walwaiswot / ijke erit zieckam
Psalear. 33
suyn arrote suust: ia cosse sodn zuorwol suunquoiku/cuullisodntam.
26. Tuun stttammodnKljtted tadne siuor^
ra zägganemesn:Modn stttam maxedmuun
toiwotus ta<n auti cutipallm suust.
27. Tagh fabmottmegkalka pärrodiapiep^
motomlärrod/ <a tagh cuti HERra mangelt
katzen kalka khtted suun :tljm waimo kalka
wiesod ikaänaika.
28. Muittttom liekoscaick wsreldmkäätzin/
ätt siz matten järroledHErra quioku:Jacalck
HednigiEhtezkabmerdus suun.
29. HErra adnaahte Rhk / iasodn
rajetHednigikastastt.
30. Kalck puoltag ednmnealdkalkapärrod
iaräckoled: Suun auti kalka caick puolwes
käbmerted caick tagh ftko moiwesu weellahm
iacutimärrahesnwiesou.
31. Sodnkalka oidzob ahte siaddo zockosuun tieudnaha:HCrrast kalkaaltpaipaaroted
kidda tockomaanaimaanait.
32. Sijnkalka potediapredicodsuunRieh^






lie muun Reidnohei / nmldni <j lieNmikcwanes.
2. Sodnpiepmo muun ahte kroanes kiew
desn/ia talwomuun waras ziatze quoiku.
3. Sodn arwat muun sielu / sodn talwo
ttttlun riehtas keino all suun nabmas tied.
4. Ja eckamodnmannam säydnedes legin/
<jm modn palla maitek paha :luht todn lie
muuttquolme/tuunpalluk iasabbe eueamuun.
5. Todn karwi muidni ahte pöyte wuosta
lnuunwischHmait:Todn wuoitaoljoimuun
Oiwe/ iaMtappi tiewos muun allti.
6 Puorrewot iaarmokaswot kalka hulged




Dnam lieHERran ia caick mi tan pajclt
edname wijdheswot tami tanpaftlt
wieso.
2. luht sodn lie wuodhotam suun palftl
meer/ iarauduipaljelkarwim tan.
3.KuttikalkapajaAmannadHEßran waa-
rcall/ia cuttimatta zioidzod suunMs sajesn?
4. Tat cuttimanmes kietalt adna/ ia wai-
most lie raines:tatmttihadna vsto tocko (tto?wusappetusit ijke wuorno wsre.
5. Sodnkalka oidzod siudnelus HErrasti
ia riehtasfarmgwot suun waneswote^ubme-
lest.
6. Tat lie tatEhtcutti smm mangelt katza/
tat cuttl tuun arote atza/Sela.
7. Tacket waidnoitkahen/fa VMwäreldesn
allagan: ättawon Konukmatta fifoti?atmai>.
8. Auttilie tat sabma awon Konuk ? tat
lieHERra/ wie^esia fabmolaitz/HERta wiec-
kestärrosn.
9. Tacket waldnoitkalfen/ la v)cit wäreldesn
allagan/ ätt awonKonuk matta sise-mannad.
10. Kuttilie tat sabma awon Konuk? tat
lieHERra Zebaoch / sodn lie awon Konuk/
Sela.
XXV. psalm. Lat. XXtV.
l. AhttDavid Psalm.
i.sTMlllgelt tuunHERra wuordamnwdn.äe^ 2. Mmm lubmel modn toiwom
tuunall/ ello pajfc mmmstabmo wuollapotcd:
ätt muun wisch-älmag iz kalka awohed pajel
mutirt.





tunn wuorda:Wall tagh luowus pilckeg pSi'
ten siabmo wuoLa.
4. HERM wuoffetmuidni tuun keino /<a
appetmuidnl tuun lusddoit.
5. Laidt muun tum saadnases ia apptt
muun:luht todn lie tat Hubmel zocko muun
wscket/chiadapäiwlt wuordammodn tuun.
6. MuitteHERM tuun armokaswsteall/
iapajel munpuorrewot: ftcko wsreldmalkkF
wifiarromlie.




8. HERrm lie puorre ia wuockas / tantied
laidi sodn suddolaitztt keinoM.
9. Sodn tälwo tait fabmotemit rkht/ iaap-
pet tait fabmotemtt suun kelnos.
10. Aaick HERrran keinog leva puore ia
saadms / tait joko suun Littos ia wtttmusstt
adnewa.
,i. Tuu« Nabma tiedHERrn/ lieke armo^
kas muun pahamckoi pajel >oko smom le-wa.
12. lie tat jocko pallaHERrast/sodn
kalka äppeted smdnl tan puorremuskeino.
Psalkar? 37
13. Suun sielu kalka wiesod pusrwdesn/
iasuun sicho kalka ednamearbid.
14. HERran zieckoswot lle siftn kastasn
eutt suust pallm/ la suun lttwspaja stdn tait
almoted.
'5. Muunzialmsg wuoidueneaicken sajest
HERran quoiku/ ätt sodnkalka waldedmuun
Mlke erit wiermest.
16. Poidttvl ijetzet muun quoiku/ ia lieke




is* Kietze muun waiwaiswoteia fabmote-
mepajel/ia »afett muidniandagas iMmuun
suddott.
19.
: Kiche tan pajel ätt muun wlsthfäl-
mag lewa nau måddes / ia alpotm mmm
mieht.
20. Mtemmmjfeto(a ladnestmuun/ells
lueihte muun stabmo wuolla:luhtmodn tar^
wytamtunnast.
21. Guockaswöt la rlchmswot eatteus
lnultn/Ilchtmodn wuordammun.







F^ERra raiamuidniriehtas/Achtmodn lemModn toiwom HMra all/
tantied<jm kalkamodn järrod.
2. Kietzel muun HERrn ia pakat / atzot
muun mänemit la waibmo.
3. luhte mun puorrewot lie muunM
mi amest / ta modn mannam turm saadna-
stsn-
4. modn ziockaha tain tasse vlmultzi
faffafn:hke tarret tait siuockasit.
5. Modn wischomm tainpahai ahte-zag-
ganem / <ahm ziockaha tain lubmclettosl lac-
ka.
6. Modn pasam muun kietit tain maine-
teswotin/ <a adnam ijetzem HCRra tuun W
eariquoiku.
7. zlosttk almalcunlla tlfto&pitioi Aaja^
nes/ <a tatektnw omoit predicud.
s. HEMa/ nwdn kieres adnam tuun ka^
te wiesoit/ ia tatte saje cosne tuunawo wieso.
9. Ellorättierit intimt fidii tamsuddolaltzi
qumme/stlla muun wuoign tatn warra hah-
tufi quoime.
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is. Tagh cuti paha juoni quoime pirra
mannen/ iakerna walden wuobdasit.
11. Walla modn mannam mainetemest:
zoudemuun ia lieke muidni armokas.
12. Muun juolke watza rieht/ Ahte^zagga^nemesn sittarn modnkijtted tuunHERra.
XXVII. psalm. LzuXXri.
Alhe Psalm Dawidin.
P^ERra lie muun ziouggas ia muun waw
reswot/ cuttin autest kalka modn pallad?
HERra lie mmitt wuoigne sabmo/ ken autesn
kalka modnluohod.
2. Tantied josse tagh paha muun wuosia
zioidzoeg ia toiffaålmab sittin lackanedmmm
citytparroitzed/weertisijn nardadediaBrrolcd.
Z. Ja ecka ahte tärro^alnuck karwi isttzcs
muun wuosta/ tieij tauk pallanmun waibmo:
Ja josse ahte tärro zioizoli pajas muun wuos
fia/ suidni tauk modn tarwotam.
4. 3&tträckolammodnHErrasi cuttimodn
terna adnestom/ ätte modnHAran tätesn är-
rodmattam caick muun ttftfompsiwin. )uh^
te modn wuoidnalim tan HEAra lubmelm
ziabes tieudnest/ iaätzolim suun Tempel.
5. luhtt fotot kapso muun funn heibmoi
,C iiiz
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tanpaha paddon:Sodn wuorckemuun ziee-eoschc suunwarjo wuolla/<apaiftt nmunah«pauhteall.
6. Ja kalka tale paja^paftetedmuun olwe
pajel muun wisch^älmatt euti muun pirra le,
lva:Ne modn sittam affretcdsuun hcibnwsnkijttos-affri / modn sittarn laulutedia ettzeluslvadtedHERrai.
7. HERra cuullamuunkajanes eosse modnzuorwom/ lleke muidni armokas ta luuldel»nuun.
8. Muun waibmoBtta tuidni tan tuunpa,
ko:tijkalkawctätzodmuunarotemanga>Tan,
ticdatzommodnaiHErratuunarotttmanga.
9. Elloziecka tnunarom muust/ia ello erltwuoijct tuunSwaineswischesu/Dhte todn«ekmuun wäcke:Ellohettte muun/ iaelloksse Ne-tctcrttmuust/ lumbelmuun salugwot.
»o. Mte muun ätze ia muun ädne pajel
wadtewamuun:Wall HERra paMwaldamuun.
»i. HEVa wuosstt muidni tuu.?keino/ialaidimuun tanriehta luoddoi/muun wMabmaitied.
i-. Ello wadte /muun wifch,älmain vsioi:wäre witten zioidzon muun wuosta/iatackenmuidnivrlchtas skabmot. ,;.Wall
Psaltar. 4l
zz. Wallmodn jakarn tauk / ätt modn kal-
ka wuoldnedHEnm;puorrut tajn wiesoi ed-namesn.
14. Wuordet HErran manga / lieke tar-vosn <a ellotpalla/ lawuordetHErra.
XXVIII. rsaim. I.ar. XXV 11.
VhttPsalmDawidin.
/^Ossemodn zuorwomnmn quolkuHErra
rMmitt» tårruo tie eflomuidnjsawotu.tantted
(luhte coffe todn sawom) att modn <jmf#
adtanabdemen mtihelwttiwuolgen.
2. zluulla muun rackolase kaianes cosse
modn zuorwom tuun quoiku/ Aossemodn pa^
jas>ludnim mmm kiettit mun ailis Khori
quoiku.
3. Ellokäse muun kaffan taft 'Iftbmelett^
sit / ta tampaha^ tackeikasti / joko wädnukai-
tzcst ruodunsymlackamusses quoime/<a adum
pahasyenwatbmostes.
4. Wadte fiftssnen widnoimangelt/ia mati^
gieltsijen paha wiesW: WMesies mangelt
sijen kietes parkoit / puotti sies maitefiji\m
dnahamlewa.
5. luhte sijhssttamcuuldeledHErranpan
fort / jsasulmMtt widnott: Tantiedkalka
sodn wuolluschaiwad/ ia<f pajaAkarwid si)n.
6. Mttet «ekos HErra/ »uhte sodn lie cuul-
lammuunrackolase kaianes.
7. HERM lie muun wiexeswot iamuun
wario / suun palel toiwoi muun waibmo / ia
modnlem wäcketom: Iamuun waibmo lie a-
woin/ iamodnMamWted suunmuunlaulw
tasin.
s. HErra lie sifen wiexestvot / sodn lie tat
wleckes/ cutti suun wuoitom wsckee.
9. Wäcket tuun almukat ja puorriMud,
net tuuuarbe / ia piepmo syn / (a paias-paijetsyn iksänaika«
XXIX. ?s2lm. I.ae. XXVIII.
AhtePsalm Dawidin,
MVchpuhtet HERrai tft oiwaimustg/autH>^pu^tctHERraiawo JaMottot
2. Auti- puhtet HERrai suunnabma etze-
lus: räckoletHErraailis ziabeswotesn.
3. HErran kaianesmanna ziatziall:Awon
lubmelklibma/HErra fiuorra ziatzipaielt.
4. HErrankaianes manna sabmoquoime/
HERran kaianes 'manna siuorraHErrawo-
test.
4* Davidln
$. HErrankaiancs rasta tchMeder/HErra
rasta tchelKederWanost.
6. )apajasim sastaded naukoht ahtekal-
be/Libanon <a Snton / naukoht ahtemotta
ahte^zarwak.




9. HErran kajanes wuotut aldo^ kaddeia
fultatmetzit:3asuunTemplisn kalka färdna-
mttigMedsuidniawo.
10. HErraAockaha tackad ahte tulwe:la
HErraarroKonuk itåån aika.
11. HErra alf wadtedsuunalmukit fab^




,26?^Odnkhttam tmmHErra/luhte todn lieMlpajas^pahetammuun:ijkc pajemuun
wisch^älmawawohedpajelmmm.
3. HERra muunlubmel/cosse modnzuon
woimttitiri quoiku tack< todn muun warrasen.
43tyfaltår.
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4. HERra/todn lieplkoAlaldimmuunsie-whelwetifi:Todnlieadnammuun wtesom /
coMihelwetiwuolgttt.
5. Vlaillseg lautlutttkljttolusHE3lral/ ia
kftttttsuunPaffewot.
6. luhte suun wische arro ahte zialme-
eaukalem / iasodn adnavstno wiesomen: Acke-
dest liezierrom wall idedefiaws.
8. WallmodnMttam coffe muidnipuorrist
manna:Modn W kalka coffekplackot weella-
hed.
8. luhte todnHCrra lie chiada tuunpuor-
<re mielet tackarn muunwaarenimnustn: wall
tosse todn erlt«- zieckj tuun arottt/ sworkanim
modn.





11. Kuulla HErra ia lieke muidni armo-
kas/HErraUekemuun wäcketee.
12. TodnlieMlsom muun märhe awoin/
todn lie erltMwllammnufimuun säck / iapir-rasadnam muun tainkerjutn.
IZ. Tantiedätte muun etzelus kalka tuidni
klMlus laulud/ »a it sawot ärrod: Jg)g3ot3l
wuun Znbmel modn sittam tttttb tunn ikäsn
aika.
XXX. PfalmLat. XXXI
l. Ah«Psalm David/ aUttlenl<lulu«d.
2.^CMa tuunpaiel tarwotam modtt/ ellsMpaje muun coffek stabmo wuoNapoted:
zoude muun chiada mun rlehtas färtugwot:
Käbmert turmpelijt mmmquoiku/ wäcktt
muunruwi: Liekemuldniahte nlennuskallo
iaahte ladne/ luhte todn wscket muun.
4* luhte todnlie wuunpMHlamuuttlabs
ml attetsdnnaU tuunnabma tied muun lab
bit* ia talwodfittl
5. luht todn sitta käsed mumvlkos wiw
mest cuttisijmuunautitiellamlewa/luhtttodn
lie muun wiqceswot.
6. Tuunkietl lueithammodn muun wuo«
ignam / todn lie muunzoudam HERra todn
saadnes lubmel.
7. Modnalpotam tait foko adnen ahte luo^wus äppetus: Wall modn tolwom HERs
mall.
3. Modn keriueam tft&mi ia lem awoin






io. HERra lieke muidni armokas / fuhte
modn lern naggasesn: Muun arote lie priew
damsurku tted/ nav almuun sielu iamuunsä-
ii. luhtemuun wlesom lie näckom mare-
hest/ iamuunBgegsurkust:Muun fabmo lie
chiadamuunpahtdtackott crit-catzam/iamuun
tahteglewasabmom.
,2. Tat mannamuidninav pahasi/ ätte
modn lern ahte stuorra pilcke schiadtam muun
lackamussit / <a ahte wastes muun täbdosit :
Tagh iofo muun wuoidnm palgkan ald / ft)
påta muunaueest.
13. 35?odn lern chaltottom waibnwst tian»'
toht ahtellabmam / modnlern fel)fat tam miv
kohtahtezouckanamlitt.
14. luhtemådde häpetmuunpahast/ «au
ätte fartalmai wallimuust erit ; Stj raadhe
tackenkassanas pirramuun/ ia fittinerit-- tvab
dcdwuoignammtsi.
15. WallmodnHERra toiwomtuunpajel/
ia jättam/todn lie muunlubmel.
16. Muunpaddo lie tmm kietesn/ wäcket
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muun vlkos wisch-almainkietest /ia taist cuti
muunlpaiwet.
17. paje tuun arote ziouggad tuun swai-nese pajel / wäcketmuun chiada tuunpuorm
wot.
uB. HErra/ellopaiemuunskabmowuolla
poted / luhtemodn zuorwom tuun wscken:
TaghHubmelettost potenstabmo wuolla/ iaänonsawotHelwettsn.
19. Sawotus taghsiuockaS nialmeg/ euti
modun tam rlehtassärtug wuostakarraseht /
zsylajchtiajudost.
20. Kähtestuorralietuuu puorrewot cutti
todn tain auti ftko tuust pallen wuorckim lie/
ia wuossetak tait tuttl tärwot tuun MvlmuiZ
tzinmaanaiauttst?
21. Todn wuorcke sijn tuunquolku ziecko^
stht färt-älmaiaittemefi: Todnzieckasyn tuun
wiesoi tampelkaesnueihtzemi autest.
22. Klsttet «ekos HERra / juhtesodn lie
muidniahte omos puorrut wuossttam / ahtt
niermusStadisn.
23. luhtemodnMimmmm leickademesn:
Modnlem erit-wuoifttom tuun zialmiautesi /
tauk cuullitodn muunrackolwase kaMes/cojse
modn tuun quoiku zttorwoim.
Davidin
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24. Etzet HErracalcksuunaliseg: HErra
wartel tättMit/ iama^a rinckaseht tatttjoko
zzylaswotwieronadnen/^
af: Orrot tarwosn iapallakm caick tijioko
HErrawuordewa.
X^rXII.. rtaim. Lar. XXXI.
Ahtt Davldln app<tllS.
§S((ito lie tat amin paftlt mannoit lie awdagas wadtttom/cuttlnsuddoziekatsmlie.
2. Saluglietatvlmuitz cuttlnpahMackoit
HERraiilacko:Kuttin.wuoignes i) Ut ahtek
fiuockaswot.
3. luht cosse modn sittimsawotud / sab,
ruin ntumi tchteg chiada muun särw päiwe
zierrom.
4. luhte tuun kiet leiz psiwen lahen lasset
muttnald:nauättmuun nuostos eri^kalhN/
naukoht tatkesekokaihkH/ Sela.
5. Tantiedmodn täbdestam muunsuddoit/
ia iM ziecka muun paha-- tackoit / bNodn zät<-
tim: Modnsittarn täbdestedmuunpaichman-
noit HERrai/ tie laihti todn audagas muun
suddoipaha>tackoit/ Sela.
6. Tanttedkalka caick allisegtmm räckoled
riehta päddon: Tantied cosse stusra ziatze--tul<-
weg iz kalka fij jched tuun quoiku.
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7. Todnliemuun tärwo/ cattemuun tauk
marrahast/attmodnladnestommattam appa-reskeriuted/Sela.
3. Modnfittarnäpeted tuun /iawuosseted
tuidni keino cuttin mield tyunmannadkalka:
Muunkalka laidtdmun talnmuun zialmin.
9. Ellot lieko naukoht raffeg <a wuMg
iosn ft lie ijerme:Kuttinälmal kalka laabze ia
padde nialbmai pieijed / »osse sijhsitta tmm
quoiku.
10. Tanlubmelettosest lewamädde waiwe/
wall tat jocko toiwoHErranall/ suunkalka ar-
mokaswot pirrafahmefted.
11. KerMtet tijHErrast/ ia lieket awoln tiz
riehtasftirtogag / ia rampat yetzen caiek tiz
wuockaseg., XxxIII. psalm. Lar. XXXII.
i.<^ErMet HERrast tis riehtasfättogag:50b Tagh wuockastg kalka suunkiftted zia-
baseht.
2. KijttttHERra tamharppoin/ fa lavlut
suidnikisttoluspsaltari aldminläcke kieldekin.
3. Lavlut fuidniahtt ädho luett/laulut puor^
restkieldek- harpo atd tamfuoijeles kajanesin.
4. luhteHErranpako lie saadms/ (a mmV




5. Oodnetze richtassärtogwot ia modmo/
Ednam lie tiewosHCrran pnorrudest.
6. Mms lie tackatom chiadaHERrattpako/
<a caick suun tarro^almukchiada fuun nialbme
wuoiM.
7. Sodnadnaziatzemeerssn ahtesinaukoht
litttjn/ia lueihta siegnal tan zieckoft.
3. KaickwäreWpallosHErrasi/suustswo^
kanus caick eagh zoksEdnameald wieson.
9. luhte josse sodn jätta/ tie schiadta tat:jodnkätzo/tie lie tat tackatom.'
10. HErm tacka Hednigimadhe tassch/ ia
päidnolalnluka VsDlmit.
11. WallHEßmn raadhe säpso ikäänaika/
iasuun waibmosvsjulmasikääst.
12. Salug lie tat almuk cuttiuHERra lie
lubmcl / tatalmuk cuttinssdn liearbimen vl-
sas^wahom.
i?. HErmkicha wuollusAlmest/ia wuoid-
mcaick vlmmtzimaanait:
14. Tan suun nimnus siälist / kietza sodn
taiäaipaftl cuttiEoname alne wieson.
ii, Sodn caickai ftfen waibmo / sodn
umt caickai jyenmckoi pazel.
i6. Nytt Konukh wäcket faun siuorra al-
muk: Ahte wieMs ijschtadta wäckttom
da fmm ffiiprra.fabn)o& T7.Raj^
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17. Raffeg H ai wäcket / <a fijen stuorra
wlyleswotijladnefi.
18.Kietze/HERranZialm wuoidnatainpa->
»el ioko palltn suust/ tainjokosuunpuonm
pazel tmwot.
19. luhte ftdn kalka nusAad syen sieltt
zabmemest/<a piepmodsimkarraspäddon.
20. Mensltlu wuordaHERranmangclt /
sodn liemiftn wäckeia warjs.
21. luhtemtitn waibmoawoho suusi/ia titf^
toiwopsuuuailisnabmapajel.
22. TMn puorrewot HErra liekos mfKti
pajel/naukoht ttt()t tuun all tarwotep.
XXXIV. Pfalm. Lat. xxxiii.
1. Ah«Psalm Dawidin/cossesodn/priettdeli suun arotes
Abimelechin «utesn/tanjscko smm nlt-wuoljeli lje^
stes/ia stdnmc» wuolgisuunkeinos.
2.^MOdn ftttaw klsttedHErra calck pad^don/smm Wtolus kalka eaick sazesnar^
rodmuun nialmesn.
3. Muunsttlukalkarampad ijchesHErrast/
ätt mgh fabmotcm kalkammcuMd<a aws^
hedMes.




5. Sosse modnätzimHErra / waswisodn
muidni:Ja laduestimmm caickast muunpal-
lost.
6. Tagh mi suun all kietzen / siz arronpa,
ias^zlouggttom/iasiftn arote ypotestabmoi.
7. Kosse tatsabmotemzuorwoi/IuMHErF
rasuun:Ja wäcketi suun vlkos calckast ha-
test.
8. HErranCnglag pirra kaarrin tait joko
suustpallen / <awäcket sijn vlkos.
5». Maihtet <akietzet mannalkesHErra lie:
Saluglie tatMkosuunpaiel tarwot.
-o. PallatHErra caick suun ailiseg/
cuttisuust palla syesti> lie mlke wanes.
". Taghpuondagkalka adnestud iaparro-




13. fftttrt lie tat jockopuorre wiesom adne-
sto/ia kernapuorritpäiwit adnali.
M. Katte mun nueihtzem erit pahasi/ fo
tuunpan^em att sy hruodusiuockafit.




16. HERran zialmeg wuoidnenpajel tait





18. £ofje taghriehtasftirtogag zuorwon /
tiecuullaHErra/ ia vlkos<- wäcktt sijncalckastsymhäeest.
19. HEcra lie appares lacka tait joisne ahte
zouckttom waibmo lie / ta wscket syncuttiahte
surkus mielaadna.
20. Tat riehtasftirtogkalka ednek kimed:
WallHErra vlkos^wäcketsuun caickaist taist.
21. Sodn catte caick fiitut tahttt/ätt ijahtek
eaist zouckitud kalka.
22. Tanlubmelettoskalka tatpahakadded:
Za tagh cuti wjschot tan riehtasfsrtog / syn
kalka ajmaitzarrod.
23. HERra zouda suunswalmsisieluit/ ta
caick tagh cuti tarwot suunall/ kalka maine
temarrod.
XXX Pfalm. Latiné XXXIX
VhlePsalmDawiditt.
  Ä€9UH2I pelke tam quoime jocf0 muidne
Zs DA pclkes
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pelkewa: tarro wuosta talt cuttt muidne tar^
ron.
2. Walde wario ia saitte/ ia zioidzol palas
wscketedmuun.
3. Kssc aueen stawo /ia warielmuun wuo--
sia muun wisch,almait: Mte muun sielui:
Modnlemtmmwäcke.
4. Häpanus iaarros zälgatom calck tagh
tutt mangelt muun sielu ziyidzon :mangas
iargalus ia stabmon arros cutti muidni paha
Vdnon.
5. Sharrosnaukohmaiwe plegga autestt/
jaOstronEngeletttMuoyetns pjw.
6. Shenkelno «rf ssydnet ia nialakas/
iaHErran Engel wischetussW.
i- luhte sl>l lewa alma mainet muun auti
kickam viermes lappoted muun / ia lewa:alma
nmmet paallam raggemuun sielu autl.
3. Potus suidne waiwe maite sodn0 titta /
iasuttnMcmmttisodn kielltsadnus suun: tö*sa sodn sisc^arrolus.
9. BaDamuun sielu awohusHErrast /ia
kerimus fann wsckest.
10. Kaick muun tahtegMtus/HErra cut^
ti lie tump lakaitz ? Todn jocks wscket tan fa\>*
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mottm latl wteicesekttttst / <a tanhsio ia wai,wms irtt suunrsftvist.
Li. Sftauti-puhtin wäärrewittenit / cuei
muun taist soimttin / ioisne modn mainetem
leW.
12. Slj tackmmuidnlpaha puorreautest:
Nauättemuun sielu kalkaärrod naukoht sodn
hmaitek puorre tackarnlifli.
i?. Stollamodncosse [t? puotzee lehm / t&pm ahtejuofs^fickpaijalastm/waiwttimmuun
ijchem taräckolim waibmsstam.
»4. Modnsiettetim ietzem uaukoht stjleim
muunwädnug ia welietz: modn manniM sur^
kusn/naukoht tat wckoädnesmangelt surku.
15. Wallasij awshlnmmm ssadapaiel/ ia
zäggin syes : Tagtz stärmag zäggain a< ftn
muun wuosiasuellet / si» kaihkun taepa lachte.
Is« %m siuockel ia pilckei quolme D
wio tied/kastin fijpanidesmuunpwel.
17. HERMmankucke sitta todn kietzed tan
paiel: Lädnest tauck mnun ftdtt fi/rn renost
'
to muunchtuk er<t taist nuorra Leijonist.
DM
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,8. Modnstttamkijttedmun tan ftuorrazagganemesn / <a stuorra almuk kassan sictam
nwdn tuunpMted.
's>. Ellopa»e sljn kersttted muun pajel cuti
alma riehtaset muun wische^älmaglewa/ jella
pllcked zialmines cuti muun alma mainet wl,
schotin.
-o. luhte si) vsiuten städa tackad/iaätzen
wsärreaffijt taitmicdamannesit wuostaEdna-mesn.
2'. Ia zaggen sijennlalmites whdaseht
muun wuosta: )a jätten: Navnav/ tat miz
kerna wuoidnep.
22. HErra todn wuoidna tab/ello nabosa^
wotärro: HErra ello kucken llekemuusi.
23. Pajas-pähtelijetzet/ <a zioidzokietzed
muunrieheas/ iamuunassie muunHubmel ia
HErra.
24. HErra muun lubmel tuobmi muun
tuunriehtaswote mangel/attt sy ijkalka kerjw
ted wuunpajel.
25. Ello paja sijn jsttedwaibmostes: Mv
nau/tabsittim mij. Ello paja synMed/ nnj
lemsttun pajasnleUam.
26. Häpanus sij <a pakostn ärros calck
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tagh cutti avohin syes paftl muun vahago/arros tainhäpanim iapakosinp<htestom/cutt<
muun wuosm ijetzes rampin.
27. Awohos<akerMussy cuttimuidni vds
non riehtas /ia anie jättus:HERrck liekossmorra kijtolus/ jocko suun swaineses puorre
sitti.
28. Jamuunnueihtzem kalkaruodud tuun
tiehtasftirtogwotest/ ia ktztted tunn särte,M
wen.
XXXVI. pialm. 1.«.
i.AhcePalmDavidin/ H«rran Swainese autt-
len lattlmed.
2.6?«^Odn Man» saadnasest /ätt tagh JuhMlmelettosegUttapaha^tackeg:luhttD
en quolmei)lie ahtek jwbmelrnpallo.
j. Sij rampin kaffanas quolme qnoimes:
ättesy oidzolin ft|mpaha vstosallid/ <a peistid
nubbit.
4. £afcf ft^at äppetus lie ffadalakain to
kielles: ijke (t) pa)eifttzes appetud/ ock sy mai^
tef orremattalm tackad.
s. Wall sy vsjute syen äddhem fajeftt wa^
hago: ia zioidzon niennustst, tan paha keins
ald/stzftmaittkpahapater.
s. HErratlmn tan wljdast
V V
__^___
koh alme lie/ iamun saavnas »au wydastkäh
palwa (åtta.
7- Tuunriehtasfättogwot zloldzo naukoht
3tt(meirn waare / ta turm nehtas naukoht
ftourra ziegnal: HERra totm wäcket käbatztt
vlmuitzttiapoufwe.
3. Man times lie tuunpuorrewot lubmel/
ätt vlmuitzi maanag tärwo adnen tuun faijl
swäiwo wuold.
9. Sh wuolatu tuun kätet chkes wuobda^
sist juhte todn wadta syes fi;cn vstomield nau^
kohtraudnest.
10. luhte tuun ludne lie ahte wiesoe aiftk/
ta tuun ziouggasest wuoidnepmii ziouggas.
11. Vlkosckwbbi tunn puorrewot sijen pa*
zel cuti turm täbde / iamun riehtasfättogwot
tainwuockasipa/eU
12. Ello paje tuun wuollus^elmotud taist
zsylaist /ätt h tM lubmelettofi kiet närdat
MUUN.
iz. Wall paje tagh paha-tackeg cadtze/






j£> Llo kätzel tatnpahai paftl / ia elloputgiicfeipaiet taitpaha^ackett.
2. naukoht råas kalka si) warg erit
suoppttowa./ianaukohkkroanes örtkalka syn
erit^käihkad.
3. ToiwoHERra all/ ia tacka tat mlpuor-
re lie: Ärro ednamesn iapiepmo hetzut etzelai-
4. Adne mun vsio HERrasn/ sodn kalka
wadted tuidnimatte tuun wmbmosauwa.
5. Lueihte HCRrrai tuun keMo ia joiwosuumpaftl: sodnkalka puornst tackad.
6. jakalka autewpuhted tuunnehtasttau^
koht kast^päiwe.
7. WuordaHErrra/ ia toiws futtti mangel:
Ellokätzel pafel tan cutti caick admeg mangelsuun msela ädmftht autewmanne.
8. Zlonetmangas wiscbest/ta eritcheittehar^
madeswot/ ello nav wtschastu ätte todn aipa-
ha tacka.
9. luhte tab pahakalka vlko^rättitomar-
rob:Wallatagh tuttt nmorde HERranmän-
ga/ kalka arbid ednam.
10. Ne lie wielaahte vtza paddo / ätte tat
lubmeltttos <> lie enap: Ia zosse todn man,
gelt faunsaze kietze/ kalka sodnerit arrsd.
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11. Satta tagh fabnwtemkalka ednamear-
bid/ iasyen vstoaduedstuorraraffesn.




'4. Tagh lubmelettoseg kssin SwlerdeS
<a kieldin fijm juofes/ ätte Mkalka järroted
tait sabmotemit fa waiwaistt / fa kädded tait
wuockasit.
,5. Walla stjm swierd kalkamannad syen
walbmosis/iasyen >uojc kalka rasta-zouckanud.
16. Tatvtzas cuttt tat riehtasfärtog ätna
liepuomp/kähmådde tainlubmelmosi fmou
ra tawer.
i?. Mte taln lubmelettost karniel kalka
rastazouckaned/ wallaHERrapajasadna tait
richtasfärtogit.
is. HERra täbda tam wuockasipäiwit/ ia
sijmrutto kalkaärrodiksän aika.
59. S<> <z kalka ffabmo wuolla poted tan
pahapaddon/iakarmisginkalka si)nuoko ad-
ned.
20. luhte taghlubmelettoseg kalkahackod/
iaHERran wischolaitzeg:losse siz wiela lien
naukoht ziabbemus kiedd/ kalka sim tauk erit
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aipenid/ naukoht ahte suowu erit-aipen.
21. lubmelettos welke walda<a hma,
xc: WaNa tat riehtassärtog lieannokas ia arswas.
22. luhte suun puorrlfi siudnetom 'kalka
Edname arbid/ wallasuun karotom kalka vb
kos^rättttomärrod.
Bz. HERrast kalka nabdemalman farotem
tarsotud/ia ssdnadnamlelasu«n ketnoi.
24. lossesodn eatza/ijkalka sodn erwsuops
pttud: luhteHErrasuun tutaNeteines.
25.Modnlehm nuorraärrom<a lem wuowrasen schiadtam/ia<M lieeoffek wuoidnamtan
riehmsfärtogpahel wadtetom/ ftlla suunEht
laipeatzom.
26. SodnUe caick aikenarmokas iapuorre
mielest lueihta/<asuun saijo kalkapuorrGsiuds
netomärrod.
27. lärgal isttzut erit pahast ia tacka tat
puorrelia säpso ikäänaika.
28. luhte HERra etze riehtas/ iahpaftl-
wadtesuun ailisit/ ikään alkakalkaMwuorc-
kttud:Walla tatn 3^mrlmpft saijo kalka d&
kos<-rättitom ärrod.
29. Taghriehtasfsrtuga kalka edmameM
bid/ iaärrod tasne ikään aika.!
30. Tanriehtasfärtugannialmruodut WIF
mastht/ tosuun nueihtzemappetrieht.




33. Walla HERra suun i| quodhe suun
kietesis/ <a <j tuobml suum eosse sodn tuobmi^
towi.
34. Wuorde HERra ia adne suun keino/
eie kalka ssdnpahtted tuun/nau atte todn kab
taarbidednam: Tuun kalka wuoldned juhte
tat lubmelttws vlkos-rattttom arro.
35. Modnlern wuotdnam ahtt lubmelet-
tos/ sodn leijappares jalo/<a vlkosMobbiiM
zesnaukoht ahte laurbarMuorr.
37. Kossealmaipaldel--mannitaggo/k<etze
tie lchsodn erit/modn katzatim mangelt suun/
eie sodn i^cosnekkaudnusum.
36. Hrro maimeom ia edne hetzet rtcht/
Mhte tafttmit kaffamingemustnpuorrist maw
nad:





39. WaNa HERM wäcket tält riehtack
färtugit / sodn lieHen wiefeswot häresn.
40. laHErrawäcketsynlazoudashntaist
lubmelettosist/ sodn nuollasyn/ ialädmst stzn/
pchte sy tärwoesuunall.
XXX'Vill. Pfalm. Lat» XXXIL
i. Ahte Psalm Davidin/ locks muiheolastn.
l^ p^^^mulltt tuun maresn /<aMello wuuntipso tuuuharmadkswotesn.
3. luhte mun fävdeg lie kldda muusn/ia
munkittteedda wuun.
4. HUt warcstvot muunkropesn mun aitte
tied:Ja<jlie ahtek raffe muun tahtisn nmun
suddoitied.
5. 3 temuun suddogmånne mutiti
oiwe/naukäht ahtelasse nadhe lewasy muidni
appares lasseden schiadtam.
6. Muun haaweg apstte la mieste/muuu
iallowote tied.
7. Modn watzam raknot fakäbmot/chiada
paiwit watzammodnmärrahasn.
3. luhte muun ruoiteg erlt-käihken mics
kenas/ iait lie ahtek warreswot mnunkräpesn.
3. Modn lem apparcd zouckitom ia rasta
hmwetom :Modn kwhom nmun waimon
rcggom tied.
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10. HERM tuunamest lie caick muun vsto/
iamuunsueckem ijlie must ziekatom.
,i. Muun waimo targtt/ muun fabmo lie
wuunhettmm:lamuun zialmi zouggas <> lie
muunludni.
12. Muun wädnukaitze la muunLaweg
zioidzonpumamuun/ iakietzen muun waiwe/
iamuun lackamuffeg lättosten kuckas.
13. Jamgh tuttimangeltmuunsielu zioid<-
zsn/sifkielatemuunauti: iatagh cutt muidnipaha vdnon raadhe tacken kähte si) matten
wahago tackad/ <a sawotes zuoniquoimepirra
taarrld.
14. Walla muun weertiärrodnaukoht ahte
pchttem ia hmllad/ <anaukoht ahte kieletern
zscko suunnialmeshpaiasrappa.
15. 3a wertimuunärrodnoukäht ahte joc-
ko <jmattet cuulla/ ia tat euttin nialmest h lie
ahtekwuoste-pako.
16. Walla modnHERra wuordam tuun
mangelt :tuun HERramuunlubmel weerti
muuncuuldeled.
17. modn vsjutam ätte siz ij tauk
kalkaawohedpastlmuun: lossemumiuolke
nialakasi/ tie si)appares rampe muunpahel.
Psaltar.
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i3. luhte modn lem tackatom kierttd/<a
muun pautzes lie farten saftsnmuun autesn.
19. Huhte modn tackarnmuun paha^tackolt
paarosen/ ia surkorn muun suddoi tied.
20. Walla muun wisch^almaghwieson/ia
lewa wieckes / cutt muun alma malnetalpote
lewastuorrag.
21. Ia tagh cuti muini paha tackm puov
reautest/ taipote ijetzes muun wuosta:tantied
ättemodn mannam tanpuorremangest.
22. Ello pajchwadte muun HERM muun
lubmel/ ellokucken liekemuust.
24 Kaatzat hetzet wäcketedmuun/OHErs
ramuun wäcke.
XXXIX. psalm. I.ar. XXXVIII.
!.AhttPsalm Dawidin/auttknlauluttd
2.6?«^ Odn tim piel/am auti / modn sittamMKwaroted / ätte modn hm suddo tacka
muunnueihzemin.
3. Modn slttam adneted muunnialmam
mangasnaukoht tam paaggin: modn
wuoidnam tan lubmelettos autestam.
4. Modnsawotom taastost ärrom/ takiele-




modn vchutam tan all/ tie modn pajas zacka-
ftm: modnruodum muuunuechtzem quoime.-
6. WallaHERra äppetmuun tauk/ätte tat
weerti oidzod ahte nackom muun quoime/ ta
muun wiesomahte mercke admMmuW taab-
helt WeeM raaekotud.
7. Kietze imtttnpckiweg lewaahte kieteckabdo
tunn aueesn/ iamuun wiesom lie naukoht tässe
tuun amesn:Kähte tasse lewamitt vlmuitzeg
tuun aueesn/ wttitauk nauluswuseht wteson.
3. SijeritManne naukaht ahte swaiwon/
iaeackeu sijes ahtekeZpotts märraha: S<> zäg«
ginahti/ia ewa tiete tytii tait aidzodkaika.
9. ?abHERra / palde maine kalka muun
ij^tm tarwoeed? ttitinpajel taiwommodn.
10. Lädnest muun ertt caickist mmm suddoist:
ello pwmuunmin>alloizälgenärrod.
it.Modnslttam sawomd iaijmpazas-rap,
pad lnuunnialtnam/tuun alfapuorrisi tackad.
12. lärga! turnpakams tik muust: Huhte
modn lern jabmalkom tuun tiete fwaffonuftl
Sela.
' 13. -$foffc todnahte pakat suddoiUtiioxtosuun ziabdeswot nackotomuankoht fnicptoftf?:
3akähte tasse lewa tauk caick vtmuttzeg/ Sela.
H. .Cuulla muun räckolwas HEAra/ ia
DMdltt<?<
